




































第 1 期（第 1 〜 9 号）：1997.6〜2000.1
　Ｂ 4 サイズ 4 頁（ 1 回折），白黒
　ただし，第 1 号はＢ 4 裏表）
第 2 期（第10〜13号）：2000.5〜2000.11
　Ｂ 4 サイズ 6 頁（ 2 回折），白黒
第 3 期（第14〜22号）：2001.6〜2002.8
　Ａ 3 サイズ裏表 2 頁，14号は白黒，15号か　　
らはカラー
第 4 期（第23〜32号）：2002.10〜2008.5
　Ｂ 4 サイズ 4 頁（ 1 回折），カラー
第 5 期（第33〜39号）：2009.5〜2013.5
　Ａ 3 サイズ 4 頁（ 1 回折），カラー
体裁の変遷を見ると，版がＢ 4 からＡ 3 と大
きくなっている。また，頁数も，第 2 期のＢ 4 サ
イズ 6 頁から第 3 期の裏表 2 頁に減少している
時があるものの，他はやはり増大傾向にある。　
この第 2 期のＢ 4 サイズ 6 頁の「ニュース」は，






In this report I introduceahistoryof thepaper ofDepartment of theScience ofLivingof



















と第 4 期以降のグループと，第 2 期，第 3 期の
グループとの間で大きな差異が見られる。
第 1 期は毎年 5 月， 7 月，10月の 3 回発行を，
第 4 期以降は毎年 5 月と10月の 2 回発行を原則






これに対し，第 2 期，第 3 期の発行間隔の平
均値は，第 2 期が 2 ヶ月，第 3 期が1.75ヶ月で








第 4 期以降の年 2 回発行が定着した第23号以
降は， 1 ページ目がカリキュラム一覧と入試情
報（入試の種類，日程，過去の小論文テーマ），
2 〜 3 頁が在学生が紹介する授業内容， 4 頁目
が卒論･卒研の紹介，資格取得状況等という構









8 号，1999年 7 月31日），「生活アートコース新

















































































































1997. 6. 7 
発行 ・共立女子短期大学
生活科学科科長室
TEL : 03-3237-2169 

















































（文只 • 生活科学科 ・ 学科長城 一夫）
位がりえられます。




, —·~· , —., —. , ー・・｀ 二｀· ~· ·―.. ,ー● ． ＿｀ ． ｀ ＿． ｀ ニヽ． —｀ · ~·
科目等履修生制度を導入
今年度から新た1こ科目等履條制度が荘入されました。この制





科学科の学生が家政学部 ・ 八王T•キャ ン パスの授業を屈修した














ルを開始しました。詳しくは別に記述してし、ますのでご覧 ·c"c·~--こ-こ. , ., ., .,. ,. , · ~ -~ -~ · , .. こ - ~ ·~· c · c·c·
ください。生活科学科では、学部、紐大の教日、非常勁の 授業のショッ ピング実施される



























●ポランティ ア活動—総合科目 「福祉社会論」の閥修、単 関する研究、1也 洸佐1'江
位取得した学生で、しかるぺき団体、グループなどの主催 161ミルクにOOする文化人類学的研究、他 巾沢勇二




仰衣生活におけるインタ ＿ネッ トの利用、他 綾田 雅了









こ＾｀こ＾.,. ,. ,. ,-c・,.,. -c・, ., . , -~-~--, --,-~--,--,--, 
手作 り ダプル・ スク ー ル開講




















Il秘も技能検定2級 8回 90 
(2)カラー・コーディネーター検定3級 16厄l 260 
后l 2級 8回 後期穿集
届l 1級 8回 ” 
(3)ボランテ 17'・アドバイザー講座 2年「1 58 
(4)英語検定2級 8回 so 
(5)ビジネス ・コンビュー テリング検定 8回 47 
(61活記検定3級 5回 後阻砧氾μ
(7)手記講座 8回 25 
(8)ワープロ検定3級 8回 後期窃犯
（神Ilキャンバスのみ）
---------ヽ ．~ー. , . ,. , . , . ,.,. , . • ・'' ' ' " ' '' ' ・一｀ ・ー.・ .,
就職セミナ のー面接メ キーャップ・セミナー 開催




テ レビ商品研究所 • 生活科学科非常勁講師） の指導による 「面
接メーキャップ ・セミナー」を開催しました。同セミナーは入
社試験の際、面接が重要なキ ボーイントになるので、その際、
ら-ら：-・"'ふ ~｀・"'~'"'"ゞ c. ・"'こ_,—•''c''c'-~--~-, ←ヽ どのような服装及びメーキャップをしたらよ1ヽかを揖義と尖油
総合科目・自己開発演習スタ ート 卒業研究始まる で行うというものです。このセミナーでは学生たちの関心も高
----~-~-- -~~-- <、90人の受講者が集まり、行沼先生の熱心の指導をうけ、然
生活科学科では教flが 方的に講義をするだけではなく 、学 生活科学科の授業の特徴の つは卒業研究です。短期大学は 心に聴講するとともに倍後は自分も メ キーャ-,プをしてもらお








1 攣 竺月大学生活科学科ニュース39I 
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メディア社会コー ス 生活デザインコー ス 食健康コー ス
•一園口田•一園曰田•一置日田璽置'
生活じ字霰蝸 生活"学慨嫡 生活科学概繍＂ 食生活讀 1 2 2 ii 食生活繍 1 2 2 ＂ 年、舌綸衣生活論u コ ： 4 i• 住生活論 I 2 2 4 I !;l年這 12 2 4 且• 砂羹摩
、 寡族と鐙農
＂的健蒙
ヽ 寅族と鐙讀 ,!J ,. と饒順
環墳と沿賣 環墳と辺賣 渭濱·~費
メディア社会鵡 生活デザイン鵡 食物塁憂"学
メ ソー シャルメディア論 I 2 元ダクトデザイ:,ta 2 2 と 栄養学
デ サステイナプ紐会編 2 2 ~ 生活デザイA 奮 I 4 ; 釦臨生字 2 2 
チ 憤輯メデイア漬百 9 プロダクドデザイン漬召 2 2 、 言漬襴胃字
コミュニケー ション文似鶉 ' 2 デ カラー コー ディネー ト演召 I 2 I 2 閾虹序
＇ 市民活動論 ザ テッサン,.a - 食料経済論
まんが文化篇 ' 2 ン イラストレー ション（実詈） 2 2 食二守、験I I 2 
メディアテザイ冴庸 ' 2 彫●実菖 栄董字実験
メ ユニバ サールデザイン鵠 2 2 手烹冥琶 歴 匹学冥晋I
弓 CG演日Alイう加—ター） ' 2 フnションデザイン論 I 2 I! 生活基蠅洟四 I 2 
~ CG演置Blフォトショッカ ' 2 ァ アバレルマー ケティング綸 2 2 系 躇好評儡処理漬誓
ザ OTP漬習 じ フ"''ションテザイン濱琶 I 4 選 即.,実験
ン Wぬデザイン漬首 2 2 アバレル企漬言 - 食生、舌漢習
系 アニメー ション"'論 ' 2 ザ ア）ルル●1作和(f1,ス） 2 2 i 匹学天詈a 2 2 
アニメ＿ション爪濱● ' 2 ン アバレル●1作実置8(帽子） I 2 食品字実験n
社会心還字 系 染色工笠実琶 健農科学
庄 メディア心理学 和萩デザイン芭
§ 消費白の直 ' 2 
ぞ フー 匹ベシャリス>IA 2 2 
ィ 快遍住環填綸 ' 2 i= フー 白ー ディネー ト論 2 2 
心還調葦鱗祈演菖 ン インテリア構成繍 グラフィックソフト漬菖 2 2 
マー ケティンクリワー チ漬● 2 2 リ インテリア設計漬召 チャレンジゼミナー ル I 2 r チャレンジゼミナー 1し ' 2 ~ インテリア製図洟SI I 2 Ii' .,_ 務を学ぶI 12 2 
「 秘●天務を学ぶ1 ザ ィンテ，）ア製図演醤n 2 • f> 秘書実務を字ぶn 12 2 
、 枯●●務を字ぷa ン インテリアCAD墨慢演誓 ' 4 .... 贔卒業研究卒案●1作 2 4 
ー 卒●研究卒賽制作 インテリアCAD応用濱誓 2 4 
必修"目 ： r チャレンジゼミナ ルー I 2 選択必修1斗目
邁択必修科目 ； 秘●実務を字ぶI '2 2 上枷目より






凡例 CG ・ コンピコー タグラフィクス
CAO, コンピコータ製•
DTP デスクトップ•バプ）ッシング





．．乏11~11では 、 「専門穀●科目」から ••=位以上. r全
学共通●養●胄"目」から14織位以上、 合計62攣位
以上を修得しな"ればなり家せん
